























































































































































































































































































































































































































































































T1 100 188 100 27.0 1.8 適量 4.5
T2 100 138 500 （750g） 1000
T3 100 133 533 4.0 1667 適量
T4 100 126 1004 627 502
T5 100 33 100 0.5 10 適量 適量
T6 100 5000 1000 625 5000 適量
T7 100 109 415 2.1 41 適量 適量
T8 100 30 100 0.5 40 適量 適量
T9 100 30 100 0.5 40 適量 0.2
T10 100 533 4.0 80 1667 適量
T11 100 200 1.5 29 適量
T12 100 200 1.8 30 適量




































































S1 100 50 100 100 650
S2 100 50 20 830
S3 100 50 20 830
S4 100 48 250 20 582
S5 100 33 13 431
S6 100 25 50 50 275
S7 100 25 50 50 275
S8 100 150 500 700 1000




















































































































M1 100 50 4 15 831 適量
M2 100 50 4 15 831
M3 100 47 2 17 2 943 適量
M4 100 100 7 53 639
M5 100 38 225 1.5 50 適量
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